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HRVATSKI GLAGOL MANGOVATI 
Hrvatski glagol mangovati i slovenski mangati/manguvati u sebi sa­
drze praslavensko *man- i *goveti. 
Za hrvatski kajkavski glagol manguvati u kajkavskom su rjeeniku1 dana 
dva znacenja: »1. ne raditi, biti dokon, plandovati, mirovati, pocivati (. .. ) 2. 
besposliciti, dangubiti, ljencariticc. Tamo su dani jos i obnci mangovati, 
ma.nikuvati te rijeci manguvane, ma.nikovarie, ma.nikoven, manguvac, 
manguvavec i dr. 
Tako je, naprimjer, u rukopisnom latinsko-hrvatskom rjecniku PavIa 
Rittera Vitezoviea pod lat. otiari dano plandovati, planduvati, manjgovati, 
manjikovati2, pa u mladoj redakciji Opside sigetske Petra Zrinjskoga kaze 
Petraf: nit velim, da sid'mo tu ludo mangovati, a u starijoj redakciji »na di­
vanu kod Sokolovica govori Petraf vojvodama turskim: Ne velim, da bismo 
ne zaSli harcevat, ne velim ja ovdi zaludo mangovat«3. 
Glagol i danas postoji, usp. npr. manjgovat 'dangubiti, ljeneariti' u ea­
kavsko-kajkavskom govoru karlovacko-dugoreskoga kraja4• 
U slovenskom su jeziku mangati te manguvati 'ljencariti' te mangooo­
nje 'besposleno lutanje'5. 
U Skokovu etimoloskom rjecniku6 spominje se da F. MikloSic povezuje 
glagol mango vati s rijecima man, obmana i drugima, ali kaze se ovo: 
»Obrazovanje nije posve jasno, narocito g pred glagolskim sufiksom -ovati. 
KR 6,582-5. U AR 26, H3 samo mangovati 'stajati bez posla' i mangu­
vavec (pod mangovavac). 2 Matie 1955:35. 3 Matic 1962:217. 
4 PeruSie 1993:64. 5 Bezlaj 2,165-6. 6 Skok 2,367. 
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Mozda je [glagol mangovati1 nastao unakrstenjem sa dangubiti.« - Slieno je 
i u Bezlajevu rjeeniku: spominje se Miklosieevo povezivanje slovenskih 
glagola s hrv. mangovati te da i E. Berneker ima takvo povezivanje. 
U literatur i se spominje i mogucnost veze s nekim rijeeima za neke 
svinje: bug. dijal. MllHWAU4ß, MllHW.!I.KIJ. 1, srp . man.gUlica, man.gr1lac, 
mangUlce8 , sln. mangUlica, mangUlec, mangUlCt/ itd. No takva mi se veza 
ipak cini manje mogucom. 
Moze se zakljueiti da je oblik mangovati polazan oblik. Naime, oblik 
manguvati nije neobiean - sekundaran je, pa imamo daru/ovati., gla­
du/ovati., klihu/ovati., koristu/ovati., plandu/ovati., poStu/ovati., voju/ovati 
(: vojevati}IO itd., 5to je pojava posve obiena u kajkavskom narjecju. 
Pocetno *man- dobro je povezano s rijeeima kao sto je obmana. U 
hrvatskom jeziku potvrdeni su prilozi man, mani, zaman, zamani, zamanice 
'zaludu, uzalud'. Potekli su od padeznoga oblika (od padeznih oblika) pra­
slavenske imenice *manl> ili *mQT/b - od lokativa *mane izvodi se ste. 
mane, mani 'bez razmisljanja, neoeekivano'l1 te »mozda« 12 hrvatski prilozi. 
U hrvatskom jeziku nema imenica kao odraza praslavenskih imenica 
*manl> (odrazi u polj., rus.), *manb (?polj ., r., bjr.), *mana (r ., ukr., bjr.)13. 
U praslavenskom je postojao glagol *goveti, koji je odrazen npr. u sts1. 
1 BER 25-26,639-640. 





9 Bezlaj 2, 166. 

10 Dalibor Brozovic upozorio me na cinjenicu da je pojava -ovati : -uvati kaj­

kavsko-torlacko-makedonsko-bugarska izoglosa, no da se more raditi i 0 

usporednom razvoju. Usp. i sln. manguvciJ.i. 

11 U Skok 2, 367 dani su ti ceSki prilozi te jos sln., C. zarrtW1. dr. 

12 ESSJa 17,202. 

13 To i imenske izvedenice od toga, glagol *maniti (~) i dr. te izvedenice, 

*mamiti, *majati itd.. - u ESSJa 17. Tamo se to gnijezdo i gnijezdo *maxati 

itd.. stavljaju skupa, no u dubljem jezicnom vremenu radi se 0 dva razlicita 

indoevropska korijena, koji su se oeito znatnim dijelom preklopili zbog zna­

cenja koja se lako dovode u medusobnu vezu. 

Vise indoevropskih i izvanindoevropskih usporednica vidi u Illic-Svityc 
1984:35-52, s nostr. *maHjfl 'gubiti snagu, slabjeti; nestajati' (> ie. *meHj- (> 
*mii(j)- ili *miij)-) 'umarati se', ?ural ., dravid., altaj.J i *maHj[eJ 'Ijuljati, nji­
hati; mahati, klimati', afrazij., dravid., altaj.l. 
o vezi psI. *mana i dr. 'utvara, prikaza, prividenje; vradZbina; neeist duh' 
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gaven 'duboko püStovati, zivjeti bogobojazno', bug. w6hl 'postitr, dijal. 
's püStovanjem sutjeti pred svekrom i svekrvom' i sI., mako 'tYeee, weee 'ispu­
njavati obicaj postovanja starijih (0 mladoj zeni); s postovanjem sutjeti', 
hrv. gOvjen, gOvijem (govün) 'ugadati', srp. weemu l4 , sIn. dijal. (beneski) 
gaven, govejem 'kivno sutjeti', e. hovet 'ugadati, priuStiti', hovet si 'odmara­
ti se; biti sklon komu; paziti' sIe. hovief 'biti sklon komu; ugadati; predavati 
se eemu", hovief sa 'odmarati se; besposlieariti', gluz. howic, r. waemb 'po­
stiti; obavIjati duhovne vjeZbe', ukr. weimu, bjr. wae4b isto itd.15 - Polaz­
no je praslavensko znaeenje bilo povezano s bezglasnim stovanjem boga.16 
U hrvatskom jeziku nalazimo ove primjere. 
U pastorali GriZula Marina Driiea (iz 1556?) govori u cetvrtom prizoru 
cetvrtoga cina Miona 0 poloiaju zene izmedu ostaloga ovo: Govi kako ho­
hoSica, budi puro huko galubica, ljubi draga svoga huko grliCica, poj kako 
slavic - sve zaludu! Ami njim hrive, a mi nesrjecne!t7 
s lat. rniinEs mn. 'duSe pokojnika', m.äniae mn. 'prividenja mrtvih' i dr. - s 
polaznim znaeenjem 'utvara mrtvoga (pretka)' V. u Trubacev 1991:215-17. 
14 RSH 3, 407. Tamo je: gOveti., gOvem i gOvfm, ijek. gOuijeti., gOvfm Hk. i 
neknj. ek. i ijek. gOviti) nesvr. nar. i zast. - 'ugadati, truditi se (oko nekoga, ne­
cega) s velikim poStovanjem, dodvoravati se, laskati; goditi, prijati, odgovarati 
(po nekoj osobini)' te 'stajati mimo, s postovanjem, pred svatovima (0 mIadoj, 
u nekim krajevima Srbije)' i 'stajati bez posla' (Prizrenl. 
15 ESSJa 7,72-3. - To psI. *goveti usporeduje se s lat. jUeö, fouere 'zeljeti 
(jarko); biti sklon; pomagati' (tu su onda dalje jos i lat. fcrustus 'blagoslovljen, 
sretan, povoljan', fauor, fouoris m. 'naklonost, milost; poboma sutnja; plje­
sak', foutor 'za.stitnik' itd.; fouete linguis 'sutite'), pa se radi 0 italsko-slaven­
skoj izogJosi. Oboje su glagoli stanja na -e-, bliskih znacenja - rituaInoga, 
vjerskoga (sto se istice i u Gamkrelidze-Ivanov 1984:804). Nasljeduju ie. 
*ghow-e-, od korijena *gheu-. 
U Fasmer 1. 423-4 dodaju se jos umbr. foner 'faventes', stisl. gci. pret. 
griba « *gawiOO) 'postovati'. - Usp. i Bezlaj 1,165, Schuster-Sewc 5,335. Vidi 
i Ernout-Meillet 1. 393-4. 
Da se radi 0 italsko-slavenskoj leksickoj izoglosi rituaInoga, vjerskoga zna­
cenja, istice se i u Trubacev 1991:184 i dr. 
No u ESSJS 4, 194 daje se, uz ostalo, misljenje O. Szemerenyija da su la­
tinske i umbrijske rijeCi od ie. *dheu-. 
U rjecniku hrvatske akademije (10, 336) pise: »Nejasna postarta. Miklosic 
misli da je uzeto iz germanskoga jezika L..), a1i more biti da je od indoevrop­
skoga korijena gfuvou, isporedi jermenski govem, hvalim, lat.foveo.« 
16 V. i Trubacev 1988:31 c}'-20. 
t7 Driic 1979:649. Tamo je u rjecniku gOvjeti - 'ugoditi, ugadati'. 
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Duro Danic':iC navodi poslovicu: Govi k'o nevjesta 18. 
U knjizi Narodno blago Marcela KuSara imamo: Mjesto ugadati, ugo­
diti kome /wie se IwSto i pogadati, pogoditi kome (VoTi ga pa mu u sve
mu pogada, nastoji. da mu u svahoj stvari pogodi), zatim govjeti i ugovjeti 
{Govi kao nevjesta. Ne moieS mu nihaho ugovjeti)19. 
Za tim je starinskim glagolom posegao Tin Ujevic: Evo, na pragu tvo­
me, sve odloiih kletve, / iz mijeha orguljam samo blagoslove / za kafanske 
20vinogrode, za nocne ietve, / za ruiu stramputicnu 8to, tu, gove . 
U rjecniku hrvatske akademije nalazi se i citat iz Starih pisaca hrvat­
skih I, iz Pjesama Marka MaruTiea: samo nas uceCi ne iskat svita Cast, / da 
boga hval.eCi govit njegovu slast 21. 
8to se oCuvanosti tice, u rjeeniku hrvatske akademije piSe da je za »naSe 
vrijeme zivo samo u zapadnom govoru s praes. govem; jeli prema tome u 
juznom govoru bio praes. govijem, ili je bio govim, ne moze se poznati po 
rijetkim primjerima: govi u prvom od ova dva primjera jamacno jest impt., 
au drugo moze biti, te u oba dva ne zna se treba li citati govij (prema go­
vijem) ili govi (prema govim)...22 
Mozda bi se k psI. *goveti moglo pridruziti i nekoliko rijeci koje se u 
moskovskom praslavenskom rjecniku povezuju drugacije - bug. WOOM 'ob­
manjivati', mak o dijal. UlOO 'varati, obmanjivati', stC. havati 'brbljati; govo­
riti, pripovijedati', C. dijal. havat 'lajati, kevkati' < *gavati. One se tamo po­
vezuju sa zvukoopisnim rijecima znaeenjä 'lajati' i slicnih, a za razvoj zna­
cenja 'obmanjivati' ukazuje se na takve veze ur. 6pexamö, ukr. 6pexamu 
'lajati, kevkati' i 'lagati, klevetatf.23 
5to se tice tvorbe glagola mangovati, ona zaista nalikuje na tvorbu u 
dangubiti. 
U polaznom hrv. mangovati bilo bi psI. *mGTlbgovati, u cemu mozemo 
vidjeti suoblik uz *manbgoVeti. U praslavenskom bi polazan bio upravo 
sklop: *mGTlb goven. To bi valjda isprva znacilo 'uzaludno stovati sto' ili 
nesto slicno. 
18 AR. iz D. DaniciC, Poslovice, Zagreb 1871. 

19 KuSar 1992:185. 

20 Ujevic 1933:64, pjesma UnutraSnje jezgro. 

21 Pjesme Mlrka l'vhrul.i.Ca, 200 (Naslidovarije Isukrsta, sh. 111-12). 

22 Za neprelazno znacenje dani su srpski primjeri. Za prelazno "samo u 

jednom primjeru XV vijeka. znacenje moze biti kao predaSnje (ili uZivati?h 

23 ESSJa 6, 110. 
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Croatian mangovati, Slovene manguvati 'to waste time' etc. have 
Proto-Slavic *man- and *goveti. 
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